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I )ejJa rlo !I tell I tl'l:ó 11111111 i o i 1/ts/1 irirt 
l :'col!r1111icrt. I llit•et:,·itol, l l!llll!ulltO tle 
/Jt1 rcelono 
Els ecouomistes con.foueu so1•int ell•alor i el preu, confonen l'economia amb la 
crematís tica. Seg uida m ent, argumeutarem com/a teoria econòmica ba oblidat 
.freqüentme nt -o, s i més no, ba in.frm•alorat- eiL•nlor rte ta natura ries t'fe l 
punt de 1•isla rte les.fuucious essencials que té f:Jer n qualse1•ol sistema 
econò mic. 
L1 im:ltgL' del -,i~tL·nu L'conotnic cntrL' L' i" 
L'conomi..,IL'" (·.., Lt dc l:t lll.ljori:t tk· 111;1 
nu:tl... int rodunorh .1 l'ccononu.t lJliL' 
.., ·cn-.cn~ L'lla k-, f:ttult,lh. 1 <¡li\: L"\pl iquL·n 
el funcion:tlllL'lll lx·¡..,j(· de l -,i-,tl'lll:tccono 
mic. ¡-.., con..,idcr:t un -,i,ll'lll.l t.lllc:ll en qul· 
hi h.1 k-. L'lllprc"L'" i le-.. Luntlic'>: k-, l'lll -
pn:~L'" gL'llcrcn ingrL'""<h que\ .In :tl-..trL'-
hall:tdor.., i propict:tri-. tk·l ctpit:d <¡Ul' L''> 
ga~I L'Il L'll el-. hL'Ih --tk l'On'>lllll ll 
dïm L'r-.io-- produïh per IL·-, L'mpr~:"L'"· I.. i 
condicio J1LT<¡u0 no L':\ i ..,¡ L'i' in prohll'll1L'' 
0~ que d-. h0n-, produït:- c-.' L·nguin. L'·" :1 
dir. <(lll'l'irculi el diner dc tll.tncr:t t¡liL' d-. 
h(·n:- ol L'l'l'> 1 ro hi n Lt 'L'\ :1 tk·nu nd:t. I.L·.., 
CO.'>L''>. IK·r :1 l 'cconomi:t com L'lll'ion:tl. :-on 
(>1)\ i:llllL'lll molt mC·:- complictdc-,. \1:-. 
propiL·t:tri-, dclctpit:tl indi' idualmcnt no 
cb intL'rL·:-...,a p:tgar .-.a l:t ri-, :d t~. 1·:-.;btL'i\ 
l'c.'>t:lh i i. :1m(·:-. l'i:-. gm crn' ..,·:tpropil'n tk 
¡x111 tk· l-. ingrL·:-.:-.o:-. i rL·:tl itiL'll dcspl' . .,L'-.. 1\ 
m C·:-. k:-.' i-,ion-, dd-. L'l'< momi..,IL''> ... ohrL· l.t 
ctp:H it.tt del-.. lllL'rl':l!-. d ':tutorrl'gul:tr '>L' 
dL· m:1ncr:t <JUL' no L'\i:-.tl·i-.;in prohk·nw:-. 
c túnic-. dL· m:tnct dc dcm:tnd:t i dïnlr:tu-
ti l it/.ll'lll lk rl't'lll''o<l'> -pL•r..,Olll'-, <(LIL' \O-
Jen trL·h.dbr i lJUL' no trohL·n kin.1 o 111.1 -
quinL'' u >mpr:tdL·.., que no <ut iliti.L'll 
-,(>n di' L'i'"L'"· i com -,;¡heu lli h:1 fortL·-, po-
ll.·miqUL'" entorn .1 .tquc..,h ll'lllL'"· 1 :tnm.t 
tci1. .. 1r;1 L'll" intcrL·-,-,,1 lk..,t.lt.lr la coim i 
tk·nci:l h,l-,iL·a :1 lï10r:1 dc no ton-,itk·r.lr l.1 
ll<ltUr:ll<lll1 Ulll'il-111L'nl e'>'>l'IKi:d pLT ,I..,'>L' 
gur:1r l.t 'i.thilit.ll dd -,i-.tem.t L·conümit. 
P<:rO.l'll rL·.dit.tt.com h.tn L'\pliclleh L'to-
nom Í'>ll'" L'tnlogic.., - <;L'I >rgL·..,cu- l{oL·g~..·n 
Í altre'> . c J .,¡..,!L'llU L'LOIHllllil' IlO l '" Ull 
-,i,tclll.ll.illL.II j.1 <Jlll' L1 n.ttut.IIL' L'i dohiL· 
p:t¡1L·r dL· -.uhmtn ¡-,¡ r:tdor:t tk i'L'llll . ..,< 1.., 
-L'ilL'i'gL'IÍl" i m:IIL'rLd~. im Jo-,;¡ Ja ri<¡Ul''>,l 
gLï1L'I i~ ,1- i dL·tk--..t Íll.ll,'t I'Í,I Jin.tJ dc !Oh l'i-, 
he n.., - dc n m..,u111 i dïn' L't'>i<>- Lï1 lotl11,1 
dt: i'l'"tdu .... l llL'" dl'IL'1111 in.t~k·-, condit i< m-.. 
ll:ttur:d.., l'Om,ll':l (jUL'i.l t'(llllpO~il Í O dL' 
J':tirc O J,¡ IL'mpl'i',IIUI':I ,lillhicnl.IJ C" 111.1n 
tinguin din.., tk ~L'ri'> ltn1it-, -,on . . 1 111l''-. 
n mdit i e llh tk- \ i.tl )i I it:tt dL· l.1 \ id:1 hum;~ 11.1 
i. per I: tnt. tk- I< li '>Ï....IL'Ill:l L't OllOlll i c. 
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ll<>tiL'lll \L'U l'L' l 'Olll L·J-, do-, UllllL'J1tl''> h:t-
'>Ít'> dL· tot ccononu-,u el dc produn io i 
d tk· nm-,um- L'" ddlnL·i'L'll ohlid.tnt Li 
rcl.tt io dl' Jc-, dikrl'llh .tl'!i\ it:th L'l'OIH>mi-
<¡UL''> amh la n.ttur:t. !'rnduir. J)L'I' :tJ.., L'l'O-
nomi-,tL'"· 0-. dur :1 lLTmL' .Kti\ it:lh quL· gc-
nci'L'Il ingrL·-,-,o-. o' .tlor .ti'L-git: L'" p.trl.ttk· 
fJrudllir j)(•/mli com L'.'> parla dL· produir 
hl:tl "L'n"L' tL·nir L'n compte lJUL' IL·.., dul'.., 
.teli\ il.lh -,()11 tot.tlmt:nl dikrcnt-. pd que 
1'.1 .1 Li ¡x·riodicit:tt. (·-. .1 dtr. : t Lt "L'\ .1 rL'i.IL·iú 
:tmh 1~1 n:llur:t .. 1 l.t r<.:l:tt'iú ent re cltL'111P'> 
hiogcoquímic i l'i tl·mp-, cconè>mic. Lina 
con-, i-.tci-.; a l'\11'\.'llrL' un:1 part d'un L'"toc 
d'un p.llrimoni j.1 e:-.i:--tcnt. mentre quL' 
l':dtr:t co tbi:-teÍ\ h:t-,iclmcnt. L'll c l l.l'> dc 
l'agrintltura tradicion:tl. a c:tpt:tr L'ncrgia 
..,ol.1r. que :trrih:t com un llu\ l'L'IlO\ .1hlc. i 
tr:tlhfonnar-l:t en i'L'ncrg i:t del-. :tl i111L'lll.'>. 
O <:illrm:t que l':tgricultur:t d<:l.... 1·:.-,t: tl:-. 
l nih L':-- m(·:-. producti\·:¡ <¡liL' l:t dc ".lv-.;ic. 
tot i quL•:-.igui molt l llilitl;tdora dc rL·t·ur"o" 
cnL·rgL't i e-, no l'l'IH>'<thk-,. i <¡UL' l',tgricu l-
tu r;t dl'i sud dl' \I l.•-.; i c. L'll pL·ri 11 :1 c:tu-,:t 
tk·J '\ •\l 'TA. l'" l'llcrgL'IÍCII11L'nl 111L'" di-
Licnt i .1 m(·-. Iu tUihL' IY:tt molt:t 111L'' hio-
di\ L'l'..,il.tl. 
1:1.., cconom i:-.lL''> t l:t:-.:-.ic..,. com ar:1 l{ic:trdo 
o \l.dthu-.. don:t\ en molt:t import:ttKia a 
J'c-,t.i"'>L'I.II del l'L'llir'> /erro din-. J.¡ '>L'\ ,l 
.tn.lihi dd -,i-,IL'Ill,l L'l'Oil<>lllit i, tk kt. J)L'Il-
..,:IH'Il qu~: la limit.ttio del rccur-. IL' tTa 
porl.lria a un L''>t.tncan1l'nt dc la produt-
lio \\ui l.tmlw podem trobar L'll molh 
m.tnu.tb l:t idl':l que Lt producl io L'" I'L'-
-.ult.tt dc tn:-. Ltllors <.k p roduccio. no no-
111l'" dcltrehall i dl'i capit.tl. -.in<'> t.tmlw dc 
L1 term. tl'I'I11L' que -.·utilit/:t ¡wr de-.tgn.tr 
IOl'> d-. 111J1llh no produÏh <JUL' \ L'llL'n tk•J:t 
n.ltur:t. T:111111:ttci\, qu:1n L'" diu :1i1.è>. 
-,·ohlid.t r:1pidanwnt. l'I.., L't'onomi-.tl'" h.tn 
d .tn:liit;ar el-. ht'lh produït-.. Tot L'" L'"t.i'> 
unit.llllL'nt :t curt IL'Iï11 ini. plT<¡Ue .1 ll.trg 
termini hom l'l'L'U cq~:lll1L'11l en el c tm i 
tccnit. L'll 1 ~1 po ... -.ihilit.tt dc l:t ... uh-.titut io 
-.~..·n"L' límit": d'.t pr< >pi.•r-..,c l .1<.l.t t < ,P dl' 
nou-, n:cur:-.o-. n.ttur~tl-,. d'utillll:tr-Jo-, "L'll -
"L' t rL·:tr prohkml·-, :unhicnt:d, i. a m(· .... de 
-,ub..,tituir recun•os lltllllro/s per t.tpita l. 
-,cn"L' tL·nir en compte e l l et l'iL'I11L'llt.tl que 

Quadre 1: Economia neoclàssica 
Béns i serve1s 
¡ 
Fàbriques Llars domèstiques 
L'economia neoclàssica té una concepc1ó 
metafísica de la realitat econòmica, que 
funciona com una mena de perpetuum mobile 
lubncat pels diners. Les empreses venen béns 1 
serveis, i remuneren els factors de la producció 
(terra, treball i cap1tal). t 
Factors de producció 
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Factors de produCCIÓ 
L'economia ecológ1ca veu el planeta Terra com 
un sistema obert a l'entrada d'energia solar. 
L'econom1a necess1ta entrades d'energia i de 
materials. L'economia produe1x res1dus de 
dues menes: calor diss1pat (per la Segona Ue1 
de la Termodinàmica). 1 residus materials que 
són parcialment aprofitables un altre cop. 
••.•..••.••.••..•..•.••...•.•.••.•...•..•........•............................................. 
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el capital és també rru it del treball i dels 
recursos naturals. 
El concepte de consum com a de Linació 
final dels béns produïts també poL qües-
tionar-se i tenim en compte que, per la 
l lei de la conservació de la matèria. tOt allò 
utilitzat per les empreses i els consumi-
dors. tard o d 'ho ra, o bé és reciclat o bé 
to rna a la natura: els residus prm·oquen o 
no impactes ambientals negatius. depe-
nent de la seva quantitat i qualitat. però la 
qüestió important és que l'anàlisi econò-
mica no hauria d'aturar-se un cop un bé ha 
estat utilitzat pels con~umidors, i un cop ja 
no té cap uti l itat per a ells. 
Per tant, no es justïrica la distinció habitual 
dels economistes entre els béns produïts, 
que tenen un valo r de canvi, i els béns que 
se suposen lliures, com ara l'aire que res-
p irem, dels quals es considera que es dis-
posa d 'una quantitat determinada inde-
pendentment de quina sigui l 'activitat 
econòmica. En realitat. els béns conside-
rats lliures es veuen afecta ts sovint -i de 
vegades de manera irreversible- per les 
activitats d 'extracció, de producció. de 
con. um i de generació de deixalles, tor i 
que l e~ extemalitats o costos ecològics i 
socialsd'aqucstes activitats no entren dins 
l:.t comptabilitat de les empreses i dels 
consumidors. 
lnt<.- rna litzar les externalital~ 
L'anàlisi de la internalització monetària de 
les externalitats sovint pren la següem 
forma dins la teoria econòmica neoclàssi-
ca. , uposem una empresa qualsevol. per 
exemple una empresa elèctrica que ven-
gui ki lo wats-hora a un preu regulat. 
Aquesta empresa té uns costos marginaLs, 
és a dir. incrementals, que suposem crei-
xents, o sigui. l'augment de costos to tals 
és cada cop més gran. ja que. per exem-
ple, en incrcmemar la producció ha de 
pagar hores extres als treba llado rs. a un 
salari més alL. Si repre entem aquesta si-
tuació de la manera més im ple (Figura 1), 
tindrem a l'eix horitzontal la producció de 
k i lowau-hora i a l'eix vertical el preu i el 
costo~ marginals. A més a més, :1 l 'eix ho-
ritzontal també hem dibu ixat, a un:t altra 
cscala , l:t p ro<.lucci{> dc d iúxid de sofre: ja 
que podem supos:tr q ue e~ tracta d 'una 
cen tr:tl tèrm ict que crem:t c trhó: també 
podríem h:tver posat producció dc l\'ox i 
co2· o en el cas q ue fos un:t central nu-
ck ar. produccié> dc plutoni o d'a lt res resi-
du.-. radioactius de llarga \'ida. Catalunya, 
com sc sap, ha estat un país cxporrador 
de plutoni. dc V:tndcllòs. pen'> com ha es-
ta t recollida :t(IUCsta exportaciú din.-, la 
comptabili tat empresari:tl i macroecon('l-
mica? 
l: n aquesta empresa e lèctrica del nostre 
exem ple. l:t quan titat de producció q u~: 
reporta el mà xi 111 guany cm pres:t ria I pri-
vat -sense compt:tr co.-.tos ambientals o 
~ocia ls-. és aquella en la qual es creuen 
el cost m:trg ina l i l ïngré.-. margina l : és a 
di r. lïncn.:mcnt de lïngr(·s tot :tl en vendre 
una unitat més de producció. en aquest 
els d p reu del kilo\\":t ll-hora. Po rtant 
:tqucst resultat a la Figura 2, dibuixem una 
lín ia de guanys m:t rginals que (:s igual a 
zero en L" l punt dc m:him guany. OA. Ara 
b(·. com hem d it abans. aqucsta empresa 
tamh(· produeix sol. és :t d i r, produeix 
e.\·terntilitats, danys que clmcrcat no me-
su ra. A la Figur:t 2. tcmcr~triament di-
buixem -com ho fa n els textos d 'eco-
no mia ambiental convcncion:tl- una l í-
nia que representa e l cost e.\·tenz mcngi-
ncil. traduint en unitats monetàries el per-
judici actua l i fu tu r causat pel so~-i en el 
SCU C IS pcil\'oxl, ei CO!• ci plutoni O altreS 
su bstúncie~. Ac¡ ue:-t dany és va lor:t t en 
diners, amb ,·a lor~ :tctu ~tlitzats en el cas 
que els dan ys. com pass~t n.:a lmcnt. s·cs-
tcnguin a diverses generacions. 
Economia ncoclà1'sica ambiental: 
ta monctarització de t·ostos externs 
marginaJs 
(futurs, incerts i in·evcrsiblcs )? 
L\:conomia ambiental discute ix dos te-
mc:,, en arribar a aquest punt. El p rimcr. 
corn dunar , .a I ors monetaris a aquests 


















tltnL·r-,. \qut tnt~..·n L't1l'n t~·cniquL'" e< Hll ara 
la 1 ·o /urat i11 t!e' 1111 I i li,!.!,(' I/cie.,< prcgu n t.t n t 
.tl-., JX'rjudit.th -.,ohrL· l:t .'>L'I :t tli"po-.,iciú :t 
.ttTl'J)tar imk·mnill:tcion:- >.o :tltrc:- t~·cni­
quL'" L'llgin) O'>L''>. c:tp dL· lc-., qu:tl-., o.,oJucio-
n:t .... tti·J.tuori:llltcnt l.t tlillcil qik . .,tiú 
tl'.tctu:tlitl.tr d:tn)-., l'ut ur .... 1:1 ... q.(on tcm:t 
l'..,J.t polttiCtl'UlllOllli<.':t COnl't'L't,t. 0o., a dir. 
d-., in-.,lrtllllL'nh JX'r .. trrih:tr a l'()fiiÍIII soc iol 
< l ïgur:t 2l. I..''> .t dir .. tqudl.t producciú on 
<igu:tb L'i gu.tn ) tn.trgin:tl pri1 at i L'i cost 
L''tcrn lll.trgin.tl. 1:n aquc:-t tL'tTL'llY del..., 
in-.trulllL'llh L'" pot di-,cutir o.,ohr<..· lc'> res-
JK'l'til t'" 1 inuh dc l.t ncg<ll·i.tt i(¡ co;t...,i:ma 
- un cop <h.tgin ~..· ... t:thlcn drets de pm-
fii<'lat..,ohr~..·l .tmhi~..·nt. o del-., im po-.,¡ o.., pi-
goul i:111..,. nonl1L'" kg.tl-, o multL'"· l)cro no 
<h.t dc conlondrc l.t di..,cu..,-,io dL'i.., in:-tru-
tnL'lll"> :tmh l:t di-.,cu-.,o.,io dc -.,i l'"> po . .,-.,ihll:' 
traduir a 1 :tlor ... l re tn:llt"l i c.., ;tl'IU.tl i l /:I ls els 
imp:tt'lL'" amhiL·nt:tls. 
Fn g~..·nvr:tll:t ltni.ttk cus/ e.\'leru lllmp,inol 
IlO pol tlihui,,lt' '>L'. i l.tntn.IIL'i:-. L'niL'llelll 
J)l'rkU.tlllL'lll quc. un cop fh:th l'i., límih :1 
k·-, cmi-.,.,ion., tont.llnin.tnh 11 a 1.1 produc-
cio, dc.., tk lor:t d1..· l'<..·conomi:t. I unit:- que 
<han dc dvtL·rtntn.tr .1 partir d'un ddxtt 
l iL·nt tlko-poltl it tiL·monatit. l.t m.mcr:t dc 
fer I'L'It'Ot'L'tiir l.t umt.unin:ttio !In., .I<JliL''>h 
l11nih .,igu i mit j.tnct nt i n.,¡ runK'lll'> l:'con<'>-
mic., com .tr:t impo">to.., pigou1 i.ub. tr:tn-
"·'u ion., co.t'>t.II1L'"· llll'I'Ctt.., tk· pcrmi.,<b 
d~..· tont.t mi n.tl to. que potl~..·n "L'l' mv.., efi-
t ·:tt o'>. L'" a dir .• tt·on-,cguir ohjctliu.., :t un 
e<>'>l ll1L'tH>r. qu~..· -,i L'" trall.t tk lcr com-
plir .tquc">l'> l1111ih milj:IIK:tnl tnultc:- o l:t 
pr<..'..,l>. 
<,>u.tn l'" p.trl:t d ·oll!liic'llit!lisJJI('r/e nJercal 
<ji·ee llU/d'el ('1/l'il'ulllll<'lllllli.,lll) <ha dL· 
tl i'>l i ngi r <..'nlrL· tltfi/('Sies dues c¡J'iesl i (lliS t.tn 
tlikr~..·nh: l.t d1..· 1'.11 .tlu.tdo LTonomico-
t t'l.'lll.IIÍ..,lict .ttiU.tltll.td,t dL' k._ l''-ll'rtl:tii -
l.lh. i l.t tk·J-., in..,trunK'nh PL'I' .tcon..,L·guir 
quv 1\Tononli.t hunun:t t.tpig.t dith el.., 
i1111il'> dcJ-, L'l (J'>l..,IL'tnl'"· per<> I'L'Ult'd.t11l 
que ~..·nt :thir il·u>n< ltnl.l hunun:t din-, dd-, 
•. :uhi..,LL'll1L'" o. -.,i ....... 1 ol. l' .. tdapt.tt io dc 
l'cconomt.t .tl ... l11nih d 'un.., cco-.,i..,t<..·nK·.., en 
u>n'>t.tnt l'I ol ut io . no L'" un.t qiiL'..,tic'l 
que L'" pugui r~..· ... oldrl' ntitj:tnt.tnt una 
.qK·I·I:tcio :tltrihun.tl ohjcuiu i imparcial 
dds l iL·ntíllt.., d~..·Lt n:llura o mitjanc.tnt l.t 
rq)l..'ticic'> ritu.tl tk·l.t p.tr:tul :t sll.\leutohili-
lol. Com L':- lhL·n :t<¡LIL'"" límih que reben 
nollh ro111 ar:t critico//o(J(/(c:.trrcg:t críti-
t.t l. quin-., imlic:tdor-., ft..,it''> es sclcn: ioncn. 
quillL'" qu:tntit:th dL·u>nt:unin:tnh L''> con-
..,idcrcn tolcr:thiL·-,. quin.., horit1.on:- lL'tn-
por:tls i L'-.,p:tt i.th L''> tL·ncn en compte .-.,ún. 
dotK'>. qüc-.,tion-, tll..'i tllL'"> g ran i mer.:::-. ..,o-
hrl· IL·.., qual.., el.., L'l<>nomistL'~ amhiL·nt:tb 
ortotlo:-.o-. tL'llL'n poc a dir. no l:tn sol-, per 
l.t "L'I :1 incolllJK'IL'tKi:t prot'cs-.ion.tl L'll 
quu11ict :1111hiL·nt.tl o .lit re.-., c:tmp ... rclk-
' .tnh. -.i no -.,ohrctot pcrqut:: intenten in-
lrut1u<>'>:tmcnl fit.tr- IL·-. din:- el r:t<>ll:tmcnt 
L'l'OnOtllit' t'Oil\ L'nt ion:tl. ~Oh l'L' :tqliL''>l 
punt tic l ímih lt-.,it .... L'n-., -.cmhl:t intcrc'>-
"·'nt l.t di-.,cu-.,"i<> dc Funto11 ic1 i H~11 L'l/ .. 
-.ow l'i -.,uggL'ridor nom dc cièucio ¡}()s/-
1/!Jiïlltil. 
lkctpitulcm :tqUL'"' .trgutnL'nt. L\Tono-
mi.t :llnhiL'tlt:tl i tkl-., r~..·curso-. natural-., p:tr-
lt:i' tkl -.,upo-.it que tota ('.\'/('nltllilol. tota 
.tpurucio d'un I'L't ur.., o "L' t'\ ci :tmhicnt:tl o 
lot d.tn) .tl.t natura no inclú:- en el mercat. 
pol rchrc un.t 1 .tlor.tl io monct:.tri.t con-
' int L'ni. PL·r .trrih.tr '' .tquc..,t:t 1 alor:tdo. 
L'i" \.'U>nol11i'>lL''> tlK''> ncolii)L·ral-, propo-
'>L'n. "l'guint <.o:t..,L'. l'.ttrihucio dc drets tle 
f11'uf1ieltil'>ohr ... · t'l'tllr"o" i "L'l'\ L'i' .tmhicn-
t.tl.... confi.tnt lJliL' L'l" "l'LI'> propict.tri.., ..,c1.., 
1 cnguin .li" prL'll'> id< mi.'>: :litre., LTonomi-.,-
lL'"· dc 1 L'g.ttk.., llll''> la1 orahlc-., :1 l:t in-
IL't'l L'tKio c'>lat.tl, com lb1 id Pc:tl't'L' i 
I\L'tï')' Tunwr .tl '>l'li IL''I /:'coJWIIIirl . 1111 -
hieu/o/. I'L't'OnL'i'l'll <jliL' cJ pJ:IIHL'j:lllll'nl 
t o,t.-.,i:t l''> L'n 111oiiL's oc:t"ion.-., im i:thlv 
co111 1 .. 1 rccont·i,t·r l'i m:llL'i' Co:t:-.t·- i 
l'" limiten :1 propo-,:tr l'.t\·:tlu:tt'iú motle-
I:! ri:t tk lc., e.\'lenwlilols i. L'n g~.·nnal. dei'> 
rnur-.,n'> n:tlur:tl-, i '>L'I'IL.'i'> :tmhiL·nt:tl-., mil 
j.tnt .tnt di1 cr'>L'" IL'l niquc.., tk ... imul:tciú 
tkl nwrctl : 1 .tlor:tt i o dc contingent ic..,. 
111L'lotlc dl'l to-.l dd 1 i.ttgc. L'lC. ILtqltl''>l:t 
m.tnL'r:t. l.t logtt'.l tic l'cconomt.t 1 .t mc-., 
l·nll.t dd lllL'I't.tl. o millor dit. l'i nK·rclt 
qunLt<..'tologic:tnll..'lll .tmpli.tl. l n top iu -
leruo/i/:{/(1<'.' /('.\ e.\·Jemolilt!ls. C·-, .t dir. un 
top tompul.th .I<JLIL'"h t·o .-.too, --o hcnl..'ll -
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t i.,- :tm.tg:th. i imput.ll'> ab -.cu:- rL·:-pon-
">,thlc-., L'tonúmi~,·-.,. triomLt un.t :tltr:t 1 L'g:t-
(b l:t logict dd lllL'I'Ctl. 
\r:t i)L·, L'l" rcprcsL·nt.tnl:- dc I'L·conomi:t 
<..·cologict, :tutors com ara Üllo '\vur:tth. 
I'·'PP· (;L·orgL''>CU-HOL'gL'n. Daly. '\;trcdo. 
h.m :trgutnL'nt:ll contra les pos:-ihilit:tl:-
d' iuleruolit:::ociucon\ inccnt de lc:- C\:tcr-
n:tlit.tt". i un tkh '>L'li'> argument-. princi-
pal-., L'" L'i dc l'.th'>L'tKi.t dc lc.., gencracion'> 
futlii'L''> 1.·n els 111L't't':th actuals. fins i tol ..,i 
:tqu<..·..,t:-- tnL·rctl:- <:unplicn ccolúgicuncnt 
mitj.tnctnt '>itnul:tcion.., ha~:tdc.., en l:t di.'>-
po-.,itiú .1 pag.tr. i no en JXtgamcnh rc:tl-
mcntcktïll:th. En L'i millor deb ca:-oo,, els 
:tgl'llh l..'t·on<'Hnit·-., anuals 1·aloren dc ma-
ncr.t :trhitr:'tri.t L' l" ekt1c:- i t'l'L'I cr..,ihlco., i 
itKL'rt" que k·-., no..,trc.., :tccions ;tt'lu:tb 
1 ind ran ... obre le.., generacions t'ut u l'L's. 
T:tnm:tlL'i'. qUL' duhtcm dc la p<h."ihilit:tl 
dïnt~.·rn:tl it zaciú con1 inccnt dc lc-., L''ter-
n:tlit:tl'>. que dl..'lt·n..,cm l:t tc:-i dL· la iucou-
11/('J/SIII'riliililol dd-., L'lc111L'llls dc l'ce<mo-
mi.t i . per t.tnl. qu1..· mantinguem que 
1\'t'onotni:t nL'L'L''>~:tri;tml'nt e:-tü imhrit·a-
d:tl'll l:t sOt'iL'I.Il i i.t pol !liCI. no \'OI JXI'> d ir 
L".,l .lt' en contr:t. .1 nill·ll pràctic, del-., im-
po-.,to.., ... obre la utilil!:tt·i(¡ d'cncrgic.., no 
re nm .thiL·-,. o dd-., lllL'I'Gils d~: llicèncic:- dc 
u>nt.tmin.ll'i6 per~() tom a itblrumcnh 
que potlL'n .1 tL·tluir L'l" itnp:tClL'" tll'g.ttiu.., 
dL·il't'OllOllli,l. 
Per l''L'mple. Lt metodologia qui.:' "L' :-e-
guei' .. 1 1:uropa 1)L·r tktcnnin:tr lc~ rcduc-
ci< lll'> d \·m i-.,~ion~ de~()! L''> h:t.'>:t L'n l:t no-
l io dL· criticollomlkarrcg:t crítica>. i :ti \Í 
- com IH >L'' pi ica 1\ ú ria C:a-,tcl J.., en un :1 rt i -
ck L'n .I<¡LIL'o.,t IHillWI'O- hom COtl'> itic r;l 
<¡lll' l:t Cl'ntr:tltLTlllic:t d'i\" Pontes:t C:tltc ia 
l'sl.t t ont:ttnin;¡ nt din ... i t'ora dt:l paí:-. lllL'll-
II'L' CJliL' Jv.., L'tllh..,iotb dc la central d'i\n-
dorr:t tk I L'rol no -.oht'L'JXI..,..,cn b ctrrcg:t 
U'tlil .t . l n:t r:to pLtu..,ihk d'aquc..,l difcrl..'nt 
imp.tliL' L'" que eh -.,ol., mcditcrr:tni-., ..,(lll 
ctlt.tri-.,. T.tntn.tiL'i' .. 1 \ndorra dc Terol 
tom .1 CL·rt "· .tllkrg.td.t .... 1wn ohl..'rt pro-
t L·dinwnt-. judit i aJ.., per tk•l i t'lC L'lologk. i :1 
<.:t-.,tdlo hi h:t rL·ll.tm.tt iotb per d.tn~.., dL· 
me" lk 5.000 milion-, dc pc:--.,clc.., contra 
1:'\1)1-:~ \ .1 CIU-,:1 tk·J..,jiiiiiS dc la l'L'lllraJ 
Els dubtes sobre els límtts 
establerts pels cientiftcs 
encara són molt més 
grans quan es tracta de 
radtacions nuclears 
d 'Andorra de Terol. Aquí veiem que. fins i 
to t en el ca.., dc lc:-. cril icalloaclsdc l model 
HAL S que tenen un consens molt general , 
hi ha d i fieu I tats per acceptar que .'>iguin del 
tot re llevant:,. Els dubtes sobre eh límit :-. 
c.~tahlcn:-. peb científics en ca ra .... ó n molt 
mé~ gran~ si es tracta de rad iacion ~ nu -
clc~u ·s, o c.l"est imacio ns el" exactament qui-
nes emissions dc C0 2 són neu tr<ditzad c.:s 
per la nova ve gel ac ió i els ocea ns. 
Per tant , 1:! d if"icul tat de monetaritzar le:-. 
external itats no ve sola ment de quina taxa 
d'actualit zació cal apl ic tr als dany . ., ful ur:-., 
n i tam poc dc q uina av:dua ció fem c.k:ls 
ela ny:-. actua ls i fu turs a altres espècie:-.. L'na 
alt ra c.li ll cult :tt que trobem SO\ int é!l la in-
ccnc:-.a dc la determinació cientíllc:t deb 
dany!~ rísic:-., abans. doncs. dc lïnt ent dc 
tm >neta ri tz:tció. 
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Vegem un altre exemple quotidiü d"e.\·ler-
nolilals: el:-. dany.'> p roduït:-. pel trünsitmo-
toritza t. dels qua ls h i ha c:-.t imacio n:-. a Eu-
ro pa que estan al\ o l ta nt de l "i 0 n del PIB. 
l::l predom ini de l ':tuto mò hi l privat causa 
molts danys diversos: congcstiú del tràn:-.it 
i incomoditat pL·r :ds v i:tnant:-. :1 lc . .., c iu-
tal:-., cont :tmi naci é> :ttmo.'>i l:ric;t --t"SPL'-
cia lmcnt ox- , i in vasiú c.lc ls L'sp:tis 
verds. A més a més. <.:ls automòbi l:-, i k:s 
motocicletes contribueixen a la mon o in-
c;qx tcitat l'ísic:t c.lc molts ciut:tdans i ciuta-
c.l:tncs cada :tny . AquL".'>l cs c xterna l i t:ns 
ncg:tti vcs no estan reco ll ides en els preus 
c.lel m <.: rcal. Les primc:-. d 'as:-.cgur~tnn:s 
qu<.: paguen els auto mohi list<.:s internalit-
/.en alguns danys, però ~(>n mas:-.a baixes, 
en com paració amb els danys causats per 
aquest símbol de la nostra civi l it z;tciú . Ara 
hi ha a l'Estat espanyol una nova legislació 
que no permet que els jutges determinin 
Ics i nclemn itzac ions que creguin o port u -
nc~. La nostra propo.-;ta b. que els jut-
ges tinguin aquesta llibertat, i que no es 
permeti a la indCistria dc l 'automòbi l i a 
Ics companyies cl' assegu r~tn ccs defugir 
aquesta responsabi litat. A més a més. 
s'hauria d ' imposar un lím it de velocitat a 
Ics :tutop istcs i carreteres bastant més ba ix 
Els indicadors habituals 
d'èxit econòmic de la 
comptabilitat nacional són 
mals indicadors del 
benestar social 
q ue l':tctual , per dismi nuir els accident~ 
així com la despesa dc combustib le. i se-
gurament, :1 més de l'eco-la.\·, ca ldri:t a 
Eu ropa un impost addicional sobre la cir-
cu laciú urbana d 'automòbil~ que d'a lguna 
manera res p:tgar les extern :tliwts dc la 
congestió. Són mesures pol ítiques q ue 
no necessi ten una quanti fiGt ció prè' ia 
exacta del valor monetari de Ics cx terna-
l itats. 
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Crítica ccològi<.a de la comptabilitat 
tnacrocconòtnica 
Una conclusió que pod em t reure és que 
els indicadors habituals d'èxit eco nòmic 
de la compt :thi lit:tt n ~t c ional -com ara la 
renda nacio nal o el producte interio r-
són mals indicadors del lx:ne~t a r social. 
Tots els llibres d'econom ia reconeixen 
que d lx:nc:>tar social no depèn només de 
la producció dc béns i setYeis. que també 
són importants moltes a lt res coses -com 
ara la distribució de la renda. les condici-
ons dc treball o mo lts a ltres l'actors no re-
lacionats directament amb el món eco-
nòm ic. Entre ~tqucsts se cita freqüent-
ment l'estat del medi ambient; ta nmatc ix. 
la crítica que l 'economia ecològica plan-
teja a les xifres macroeconòmiques habi-
tu~tl s és més fo namental: no solament és 
veritat que el benestar social depèn de 
factors d iferents a la producció dc bén~ i 
serveis - i que la natura també proporcio-
na lll ililal-sinó que a més comptem com 
a producciú i renda - que vo l dir d ispo-
nibi l itat dc nous béns- coses q ue en rca-
lit<tt no ~{)11 béns addicio na ls. Això ho po-
dem veure en dos aspectes: 
El primer aspecte és considerar com ;¡ 
producció unes activitats que, dc fet. n:-
prcs~:ntcn coustll/1 de pal ri111011. Sobre 
això cal saber q ue el patrimon i dc Ics em-
preses en forma dc màquines es tracta dc 
manera d iferent al patrimon i natural. A 
l 'hora dc calcular la renda neta d 'una ~o­
cietar - o la prod ucció m:ta, que (:s el 
mateix- es descompta l' ~tmoni tzaciú, b 
depreciac ió del capita l. però no es ra el 
m:ll eix amb el patrimon i n:nural: e l , ·alor 
del petroli - costos cl'cxt racció mé~ in-
grcs~os clcb prop ietaris- es considc r:t 
renda, i per això pot dir-sc q ue l'Ar;! hia 
Saudita té una renda per c:l.p ila m o lt ele-
vada, tot i que renda ~i h:t defi nit trad ic io-
nalment com els ingres~os que es poden 
gastar sense que disminueix i el capita l ini-
cial. En rc:tlit :tl , els països di¡..; fJrodllcl rm · 
de pel ro/i. o dc gas, com a ra I~Li ssi : t i A 1-
gèria, s\:stan descapitalit zant: més que 
generar nova renda estan venent, ¡¡ millo r 
o p itjo r preu . el ~eu patrimoni. i nosaltres. 
e ls impo rtadors ens apro fi tem d 'aquest 
intcrGtn,·i explotador. 
1::1 sego n aspecte és que considerem com a 
p rodnc.:c i() de bf!ns i sen ,eis activ it :.t ts que, 
dc fet. estan destinade.~ a redu ir els danys 
qm: p rovoca e l .~ i~tem:t dc producció-
consum de manera que .'>i, per exem ple, 
s·enro nsa un \ 'aixell tic petro li no sola-
ment no de:-.comrtemch efecte:-. nega rius. 
.'>inó que le:-. act i,·itah de neteja de la taca 
de rl'l rol i ar areixcra n com a p roducció 
no,·a, com a lx:ne ficb , quan en rl:!al irat 
haurien d 'aparèixer com a costos ja q ue 
no :-.ún desre~c., r c r ob tenir no us béns 
sinó d espcse.'> compcnsadon::-. o defensi-
n::-.. Els impacte:-. ambienta l:-. o no es 
comptabil i tzen o .'>l' sumen a 1'/.?m •er quan 
haurie n de sortir al den re. 
La natura en terme.'> <:rcmatístics? 
La creixent r rcocupaciú .~ocia l pels rro-
blcmc:-. ambientals ha innuït ccn ament en 
l 'econo mia acadèmica i h:t donat lloc a la 
d iscipl ina anomenada l;'conomio del Medi 
Jl lllhient. La idea central dc la majo r part 
d 'autors que a ranir dc l 'econo mia con-
vencio nal han tractat el:-. problemes am-
biental:-. és que els concertes h:bics i les 
recomanacio ns de la tcoria cconò mica 
són vülid:-. sem pre que .~' hi introdueix in 
a lgune.~ correccions. llna conclusió ro na-
mental d c l:t teoria eco nòmica conven-
c iona I és que no rma I ment e ls mercats 
ronaricn . en una hipot0tica situació de 
competènc ia perfecta - si no exist issin 
mono po lis ni o ligopo lis- . :1 un result:1t 
eficient. r o tser injust - per a ixü serv iria e l 
sistema fiscal q ue hi introduiria correc-
cion.'>- però econòmicament e fic ient: els 
preus ~c rien indictdo r.'> dd valo r social 
deb d iferents bén ..... tenint t::n compte b 
u tilitat q ue rerol1l'n :t b q ue tenen poder 
dc comrra i tenint en compte lc:. di fi cul-
tats per rroduir-lo:-.. Scn:-.c entrar en altres 
crítiquc:-. a aq ue:-.t p lantejament és o bv i 
que. q uan hi ha im pactL':-. ambientals. els 
mercats ja no són efic ients perqu è e ls 
productors o consumido rs no tenen en 
compte l'is costos tora ls - no més tenen 
en compte el.~ privats- de lc:- =>l'Ve:-. deci-
s ion.~ : :-. i ex iste ixen costos socials no 
comptahil it z:tt s els preus deixarien de ser 
bon.~ indicador:- per orientar Ics ck~cis ions 
econòmiques - fins i to t en un contex t 
idea l dc merca ts competitius i fins i to t si 
oh i i dem b qüestió dc l:t d istrihudó de la 
renda. L'economia cid m~:di amb ient ten-
deix. per<>. a centrar-~c:: no tant en una crí-
tica a l 'economia de merca t basada en què 
e l.'> p reus poden o rientar cap a decisions 
destructore:-. del medi ambient i que fins i 
tot poden po:-.ar en perill la :-.upe1Yivència 
hum a na, :-.inó que sc centra en la manera 
d 'integrar cb co:.to:-. ambicntab. com ara 
la con t:tminació. dins e l funcionament de 
!"economia de mercat. 
Les dues resposte:-. habituals dels econo-
mistes ja han estat csment:tdc.-. abans. La 
primera. que sovint s'associa al nom de 
Ho na ld Coase (premi l'\ohcl 199 1: articl t· 
de 1960, /:'/ proble111o del cos/ socia ll. 
planteja que una possib le soluc ió fóra es-
tablir llierca/s de béns Olllhientals. Quan, 
rcr exemple, una empresa contamina 
l'aire. no hi ha un mercat que doni un preu 
a l'a ire no contaminat. La :.olució, que po-
deu tro bar a molt:-. ll ibres dc microecono-
m ia com la més idò nia , seria estab lir e ls 
dn.:b dc propict:tt sobre l 'a ire dc manera 
que l'empresa hagués dc negociar amb els 
ak ctats el preu a pag: tr per contaminar o a 
l ' in revés, que els akcwts r aguessin a 
l 'empres:t perquè no contaminé·s o cont::t-
minés menys: L'S tracta dc cn: ar mercats 
a llü o n no n'ex iste ixe n. Òbviament e ls 
mé:-. pobre:-. serien --com ja passa- els 
que patirien més la contamin~tc i ó. però 
a ix<'> per als econo mbtcs seria una qüestió 
moral i no tind ria res a \ 'l'urc amb 
l'cficit:nc ia econò mica. Però. a més. s'hi 
pot fer un:t altr~t objecció mé:-. tècnica: 
com que l 'aire pu ré'> un bé· públic del qual 
es beneficia molta gent, no pot esperar-se 
q ue ningú individualment compri a ire ne/ 
de b mateixa manera q ue no pot esperar-
se q ue ningú incl i,·id ualment pagui la ne-
teja dels carrer:-. d 'una gran ciutat de la 
qual es bend ici:t totho m. l~s per això que 
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gai rebé tots els econo mistes - i po tser el 
mateix Coa sc- :tdmetrien q ue. ;¡ la pdc-
tica. la major part de problemes ambien-
tal:-. , sobretot aquells que af'ectcn m olta 
gent , poden just i fi car una intervenció go-
vernamcnt:tl per rao ns cl 'cficiènci:.t . 
l lna idea dc mo lt s economistes és que si 
un:t acth itat. ja sia produir o consumir un 
producte, pron >Gt costos socials o e.\'/er-
1/a lila/s, ca ld ria que els agents econòmics 
ho tinguessin en compte. que internali t-
ze:-.sin aque:-.t:-. co:-.tos socials i això e:-. po-
dria fer. per exem ple, mi tjançant u n im-
post que encariria el producte i. per ta nt. 
reduiria l'I :-.eu con.'>u m. Tot i que el plan-
tc j:unent l':-. atractiu, i des del punt dc , ·ista 
el" una polít ica ecològica en molts caso:. cb 
im postos ecol<'>g ics poden ser un instru-
ment molt ho. una qüestió teòrica impo r-
tant és l 'esmentada abans: Quin nivell 
hauria dc tenir l 'impost? Per saber-ho cal-
dria - com a mínim, perquè hi ha altres 
complicacio n:-. addic io nals- traduir-ho 
en diner:-., (·:-. a dir. valo rar crematística-
ment cb impacte:-. ambientals. Una gran 
part de l'econo mia del medi ambient est:'t 
orientada a d i:-.cutir les tècniques dc valo-
raciú monctúria dels impactes ambientals. 
la princiral dc les quals -anomenada 
valoraciú cont ingcnt- consisteix a inferir 
m itjança nt enquestes e l va lor mo netari 
que eb individus dom:n als béns ambien-
tal:-. , per l'Xl' l1lple a la preservació d 'un 
espai nmural , en termes de q uan estarien 
clispo:-.:ll.'> a pagar per mantenir l 'espai o 
q uants diners acceptarien com a com-
pensació per la seva pl:rdua. Un cop va-
lorat en d iner:-. l 'efecte ambi ental cl"una 
c.letcrlllin:Jda decisió, per exemple. eme-
tre una <.lct L· rmin~t da quantitat de diòx id 
de sofre a i" ~lll1lO.'>fera, podria posar-sc un 
impo:-.t, que per a !"empresa seria un co.'>t 
ml's. i confiar en el mercat. 
AquL'.~ts mètode:-. de ,·aloració tenen pro-
bleme . , t C:Tnic~ impo nams: per exempil', 
pregunt;trq uant :-.'e:-.ta ria disposa t a pagar 
o quant :-.'e:-.taria d is r osar a acceptar com a 
compensaciú r o t dona r resultats radical-
ment d iferent:-.; :1 m0s, la fo rma de plame-
jar la rregunta i el nivell d 'informació q ue 
l'" dona a la p l·r-..ona cnque-..t,td:t -..obre l' i 
prohlc m:1 ,lmhiL·nt:d !,1111hl:· pot vondicio-
nar fonament b rc-..p<>:-.!:1. Pcro un prohlc-
m:l teòric lú n:lnll.:nt:d C· :-. (J ll l' 1:1 prcd i-..po-
:-.icit> :1 p:1gar o :1 :1cccptar :-.e tn p rl' depèn 
dc no u dd nh e ll dc rcmb i . pl·r I ant. b 
!L'l'nic i d':l l ·:du:lciú :1ccc p ta qu e e l 1·:do r 
tk· b n:nu ra :-.l'l': I m l':-, g ran o 111l':-. peti I "c-
gon:-. q ue ~_·t.... :1fnï:ll.'> per la dcgr:tdació 
:1mhicnu l -,igu in m~_·n y:-. o m C·:-. pobre;-,. A 
nH-:•;-,, q u:1n e:-. lr: tL'U tk' 1':do r:1r t icL·i:-,ion -, 
q ue im p liquen c:1n1 i ~ it-rc,·c r:-. ihk·:-. !:1 qüc-
stiú é:-. com 1 :dor:1 r lc:-. pr~_·k rl.· nciL''> 
d ':1<¡uL'II:-. <-'nL·:Ir,t no n:l.'>l'UL'>, k:-. gcncr:t-
c ion:-. ful u rc .-.. :1 i"L·n :ldL'." per k .-, dcci.-,ion:-. 
d ':11 ui. C:lldri.tumiK' i nclou r~_· din:-. L'I v:'ll-
cu l nl·m:ttl-..tic lc-.. prcl'cr.:.·nc il'" d':tlire .... 
c-..p t:cic<' QuaJ-;c\ o l ,·:dor mot1l'l : tri dels 
co:-.to.'> amhivnl:d ... que '-'"j)l'L'IL'Ilgui ohjl'C-
I iu :tmag:1 <¡UL' k-, tkci -,ion-, et·on<'>miquc-; 
hl·nelkicn :11 ui algun .-> 111l'lllrc (J Ul' eh 
pcrjudictl '> . :11 ui o dL·m:'i . :-.on un ... altrl''>. o 
lln-, i Iol L'I conju nt dc l:t hum,tnit.l l i ,tl tn:-, 
l '"PL'l'iL''> qu:tn l'n -.. rckrim :t prohiclllL''> 
l'colúgic-, gloh:d:-.. 
J: J Car;'tCll·r rortalllL'Ill rl'i,l t iU i t¡ÜL''>lion<thk• 
dc qu:d.-,cl ol m~_·-,ur:l ncmau-,t ica tk· molt-. 
impanc" :1mhi c nt:d '> . i !.1 impo-..-..ihilit:ll 
L:ltnlx· dl· tklL'Illl i 11:1 r de m:tt1l'I'J raona hiL' 
un j)l'l 'U !Jf>lilll tkl'> rccu r'><h no rc nm :1-
hlc-... :lll''>:l l:t it1L'l'I'LL'"a -..ohrl' k-, ll'l noi o -
gil':-- i dcnundc-. l lltur~_·-... Ltn i111 i.th lc tro-
b ar. corn dL· 1 t.:gJdL'" L''- propos:t. un:t no1·:t 
magnitud t k · t<>mpl.thilit:ll m:tli'<>LTon<'>-
111 it ·a. com :t ra un:t rcnd:1 n:tl ion.d corre-
,!!, ida ecohi,!!,iCfiiiiC'III. La pe >I ít i e t l'U H1omi-
CI haur:'1 dL· tL·ni r molt en compt~_· eh 
imp:lt'lL''> :lmhiL'nt,d -.. i la tk-.trun i(> dl' rc-
nr r -..o-. natur:1h pcro mc:-. <¡U<-' troh :lr un 
nou indicador l'conomic. ha ur i,1 dc d i -.-
pos:lr dL· comptahili iah paral· ll'il''- :-.ohrL· 
l 'e.-,!:11 tk-1 tnl·di :1mhient i lc;-, 1 ,li< 1rat i on-. 
del patrimoni n:1tu ral que po-,in en l'\ i-
dcncia d-, cilTLL'" no compt:lhiliV:Ih de l 
:-.i'-LL' Il1:t l'COI10lllil'. rl'COI1< . .'i:>.l'11l qlll' J:¡ n:I-
IUr:l 1C· un 1:tlor in:-.uh:-.li luïhlc tot i que di-
lki lmcnl :-.e l i pugui p o>.ar prl·U. 1-:1-, 
~_·conom i-..Lc:-. h:1uricn dc d~..-l'u gi r. j)l 'l' l:lnl. 
!:1 LL·miLï1<..'i:l :1 1 :dor:1 r-ho tol . t '0.'-1<>'- i lw-
ndlci~ , :1mb un:1 un it:ll lk l0111j)IL·: l'' " d i-
nL'i''-. J ~ J -.. l'('( ln< >111i..,ll:''> h:ILI l'iL'I1 ti'.ttt l 'pla l' 
quL' C·-. impn'>'>ihk· .1\·:tlu.lr Ics CO.'>l' :-. en un:1 
unic1 L':-.c:d:1 dc 1:tlor. Eltl'ma ccnt r: tl tk · l:t 
LTÍli CI l'l'Oi<'Jgic l L' l1 contr:l tk J'~_•nmomia 
o 11 odox:1 C·:-. . done:-.. l:1 illCUIIIIIC'IISIII'ci/n'/i-
lo/. ( I ) 
< nnclus iú ¡)l"àctica: :.llgun!> c amins 
cap a una economia ecològic;•? 
l lna dc lc:-. idt'l''> L·sscnci :tl-, dc l'lTologi'>-
llll' 0:-. c uninar c 1p :t una cconomi:1 ~..·co l (>­
gic:l L'l1 un:1 -.oc iL·t: ll ~o lid:'1r i : 1. l.:1 d reta 
11L·ol ihcr:tl lm Lki.\: 1 tol :tlnKTC:II. Li :-.oci :tl -
tk·mon:ki:t kL'} nL·~ i :m: l suho rdin:1 l:1 rc -
d i.-,1 r ihució a I l'l'L'iXl'll1L'Ill. di u J to l hom: 
un<t mic1 dc p.1ci.:.· nc i:1 que, :unh l'I'L·i:-.e-
nK·nt. hi haurC1 kin:t i benestar uni1 l'r-,:d al 
mún . l'en'> no s<t hcm rcalml.'nl ll1l'~u r:1r un 
Cl'l'i \l'I1K'nl l·conomic que cn:-.o¡x·ga amh 
l'i'> l ím it:-. dd-. LT<l'>i:-.Lcllll':">. Urumlil:md. lí-
der -..ocialtlt·mocr:tt:l. 1 a rccom:mar. en 
l 'i nforml.' que duu l'i seu nom. un n\:ixc-
mc nt ,lnu: tl tkl :1"o al ~ud i :li '\ord. En Ics 
l'C<>IH >lll ic'> riq u c-... :li \Ò é-.. i 111 i:thk. Col 
Ullll 'iorels estils de t•ida. ·\que'>! conllinc 
ent re cconom i:t i ecologia no l''> pot rc-,ol -
d rc unicuncnL :unh retòric:1: ni l'i creixe-
11/elll sostelliiJiedl'l qu:d p arl:1l'i Tr:tt'lat dc 
.\LI:t'-Lr icht. ni el desellt 'uluf>rllllelllsoste-
lli!Jie tk- la Comj-,,¡(¡ Brundtbnd no :-.c'>n 
t ·onccptc-. d:lr'>. i no p:1rkm dl'i c!esciii'O-
Iuj)(llllelll soslillp,lll o fin-, i tol dd Cl't'Í.\'C'-
IJW/11 suslillp,lll. ll'l'll1L'" q ue L1n --en ir :d-
guns dch qui 1 old riL·n tucar mú-. iGI 
l'Cologi'>l:l d'oïd,l. '-l'll'>l' h:lll'l' : lprl''> ni IL·-, 
no tl''- ni la l letra tk- L1 GIIK(>. C:tl rd)ltljar 
:1quc:-.Lc'> fomarL1 cion.., Jlllh1güc-. o h cnl·i -
ll''- i proposar l:t formulac io: eco111 J/11 i o 
<'CIJ!rJgico. 
1:.-.. pot .1rgumL·n1.1r que l'exprL·s.-..io tlese/1-
l'cJiu¡}{t/IJelll sos/elliiJie e:- acn·p1 ahle. 
pcrqu~..· desc•llt 'ulu¡Jmllelll no l':-. p.1-, ,-,in<'>-
nim tk> c rei.\'('11/elll. pol :-.ign il'ic 1r c 1n1 i. 
IY.tqu e:-.!:1 m:uwr:1. un in l':t111 :ti iH>r:l uci:-. 
!Tsic1n1ent i e:-. tk·-..cm <>lup:l l'in:-. :tl -, "l'I/l' o 
L· l-, tli1 ui I a n ~.., Iol adquirint nm L''> h:lhi l i-
l:lh. i tOntinU:Ir:tL'I Sl'LI dc:-.c l11 o Jup:1111l'nl 
L'nc:1 r:1 que no lï'L'i\i m l:·-,. ,-,i :.1pr¿:n co '>c'-
no\ l'" i i (· no1 l''- l '\¡x·rit·JKil'" · ï':lnJ11:1ll'i\, 
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llnfot mc Brundt land.com qu~_·c-.. rl'i'l·rei :-. 
a un dl'Sl'l1\·o lupamenl L'Conòmic lTolú-
gic:l tnL·nl SOSll'nii>k•, !'a ~eiYir i:t jXIr:IUb 
tk·.-..l'l1\ ol up:uncnt en un sentit de ncixc-
111L'Il l l 'l'<>n <'>mic -corn. d'a ltra h:1nd:1. é.-, 
i'orc1 hahi1ual- . i L'l"llr:t. d one:-. . en contr:l-
d icci<'>. j:1 que el l'I'L' i xcmcnt ccon <'>m ic dc 
k-:-. l'l'O nomies ri que~ noC·.-, ccològit·amcnl 
:-.ostl·n i ble. f\ mL-s. la m:ncixa p:1 ra u la SIIS-
Ieutohilitol remei :1 l:1 noc ió hio logit -
z:ml dc co¡){lc itol d esl/s/eutocirí: tk' quin 
LL'tï'ilori'. del pianl'l :l 'l'l' t'l'a en gc1wral o 
tlï ·:sl:ll:-. concrets!'. dc l'esp ècie hum:tn:l 
.-,o l:l 111l'nl o d':tlt l'L'.'- e:-.p(·cics 1:1mhC·ï. :1 mh 
quin-. ni1·clb dc COib UI11!' (~.., impossible 
:1111:1gar aquests l l'I11L'S polítics dc l 'cco lo-
g i:l hum:111 :1 sola L':>.prc .-...;ions com SIIS/cll -
lohilito/ o co¡mcilal de sllslcutaci<Í. 
'\o l'L-m '>l'l'l'ir. done-;, i'L·xpn:ssi(> rleseu-
¡·ulllf){l tlll'lll sos/ell ih/e. l ~ ns cst i mcm m0 -> 
p:1 rlar d · ecuuwn i o ecokip,ico. Qul.· é-> u na 
ccono 111ia ccol<'>gic:t' b una cconomi:1 
que fa "L'ri i l' c J:-. l'l'l li 1''>0:-. rCn0\':1 hk-, -:I i-
gu:l. ¡1l'-..cl , I Ien ya i fu :-.ta. p roducciú agrí-
cola- :1mh un ril mc <¡UL' no u1irap:1:-..-..i l:1 
-..cl·at:t\:1 dc rcnm·acic'> . i q ue utili l/.i el-, rl'-
cur-..o'> c:-.h:1u rihlc-, - petrol i. p er L'\ l' lll -
pk- amh un ritme no su puior al tk- la 
SL'I':I :-.uh.-,t itucio pe r l'L'CUrso:-. J\.'nm ·ahks 
- l'nc rg i:l foto\olt:1ic:1. per c:-.cmpil'- . 
l n :1 L'e<>nomi :l L'cologicl con-..en a, t:tm-
h C·. 1.1 di1 L·r.-..i t:l t hiolè>gic:t. t:mt si h l':-.t rL' 
com agrícol:t. 
t\ mC·:-. un:l economia L'colt>gicl 0-.. una 
l'Uli1<JI11ia t¡Ul' gL'I1l'l',l rl'-.idu:-. nomé-. en l:t 
qu:lnt il:ll que 1\·to:-.i'>ll'tn:t eh pot :l'>'>i lll i-
1.1 ro l'l'l'ida r. li i h:1 l'l''>idu:-.. l'i;-, nuc ka r:-.. o 
d-. dels CFC. que no -.ón ncutr:tlil!ahk..; 
pl'i o., L'l'Osisll'l11l':-. : d 'ali rc:-. no m(·-, ho -,(¡n 
L' l1 pa n. Per l'\cm plc. to rnant a un CI'> :111-
lcrior. una pctit:J cmi-..:-.i<'> dc d io\itl tk -..o-
lrL' L'n una ccnlr:tl tcrm ic:t g:lir~..·hC· no afcc-
!:1 l'amhicnl. j)L'I'O un:1 cm i:-.:-.i<'> ml:;-, gr:tn 
produci:-. pluja acid :1. l)l'r l'\L·mpk·. 
l'l·nti.-,.,iú t k dio\ itl dL' t':lrhoni dc molte.'> 
¡kT;o,onc-, ca p di Jb l:1 ca pacil:ll <tmhicn-
l :tl l k rl'CicJ:IIgL' t k • Ja llOI'a \ L'gL'l ,ICiO () 
jWr :1h:-.orciÚ ,d.'> OL'l':tn:-.. j)l 'I'O L' i:-. CiU I;t-
d,lll '> l'Ui'Oj)l'll '- i nord-:1mcric1n '> pn 1duïm 
L'm i-.:-.ion-. mo lt j)<..'l' --ohrc Lk· la p:1r1 t¡ UL' 
Els acords directes per 
reduir la contaminació 
s'haurien d'aplicar al camp 
de l'agricultura 
en:-. toca tl'aquc-..t:t capacita t d 'a:-.-..imi la-
cio i recicl:nge del planeu Terra. C: tl que 
:tque:-.te:-. ernb:-.ion-.. c.li:-.minucxin. 
Ar:t hé. encar:t que aquest~ princiris tin-
guin la \'irtut d1..• proporcionar un contra-..t 
enorme amb l'economia actual. cal dir 
que c:-hrin:tr I'L·-..toc actual dc peixos. per 
exemple. i la ~L'\ a tax<t dc creixement qul' 
p<.: rmct ria un:t collff(( ~o:-.tenibk o e:-.hri -
nar e h límits d'l•mi-,-.i(J d<: d ic'>xid de ca r-
boni. per L':\l'mplc. que impedirien un 
crci,emcnt dc l't: fecte hi' c rnade, no ~ún 
t.t-..ques que c-.. puguin enc:ttTL'g:tr únic:t 
mcnl a exrcns :tmh l'espera nça que :trri -
hin a con:-.cn~o.-.. d :trs. li na economia eco-
logic:t ha dc ~er necc:-.:--úrianll'nt una 
economia politit1ad:t, ¡x·rqL11.:· com hem 
e:-.plica t ml'·:-. amunt. .. :b límit'> ecològic-.. a 
l 'economia no l'I~ podem determinar ni 
:tmh la lògic: t dc l 'economia amhicnt:tl 
n ... ·od:'tssica. ni amb una pura racionalita t 
ccolc'>gica. At¡Ul''>t-..límits <.::-tan :-.otmcso:-. a 
dc ha ts cient ífin >-polítics dcmocrütic:-.. 
llcr an:tr dc.'> dc l':tctual cconomia dd m:tl -
b:tr:.ttament i l:t contaminació cap :t una 
economia ccologica cal aplicar una .'>t.· ri c 
dc me~urc:- . . '>l'Ibl' dcsc:tns. durant un~ 
qu:tnts decenni:-, rer ana r ca nv iant l 'e:-.-
tructura del consum i lc:-. tecnologic:-. . 
El rrimcr que cal l'er l':-. fixar objectiu-. 
-.ucce:-.:--iu:-- tk rL·duccio d "emi:--:-. i on~ con-
t:tmin:tnt:-. i LI'- de recur.-..os. :t tr:l\ és dc tk·-
h:tts ohL'Ib cient ílko-polít ic:-. dcmo<.T~tl i e!->. 
Aquests objectiu~ e:-. poden a-;!->olir mit 
j~IIK:t nt: a) prohihicion-. legal~ i multe:-. o 
ah res sancion:--. ib) incentiu" i ¡x:naliua-
cio ns econümiqucs. com ara impo:-to:-. , 
dipòsits prL' \'is. com e l que ca ldria impo-
.-.:t r immediat:tment sobre Ics ampollc:-. de 
plibtic dc Font \ 'clb i :tltrc:-. L'mpre~c-.. -.i-
mibr:-. c:o.pL·ci:tlit zack:-. en la \'cmla <.k 
dcixalle~. o pot.-.er. mncat.-. dc penniso:-. 
dc contamin:tciú. l\o tenim ca p mena de 
prejudici contra c tp d 'aquests instruments 
dc la r o líti ca ambient ~tl. Per exemple, l'ls 
lc:-. Verd:- L'u ro peu:-., fin:-. i tol eb acu~:J t:> dc 
_/(ma melllalisllle). f:t a ny~ que propo..,en 
un impo:--t sobre l 'ú~ d 'energies no reno-
va bles. lli h:turia d 'h:tvcr, també. un im-
post sobre l 'cxtraccié> dc matl'riab dc 
con-.trucciú dc lc~ pcdrcre .... l'er mitj:'I 
d"aque~h in-.t rument:--, I"L·conomia s'a nir:t 
a<.bpLanl al:-. límit:-. ecològic-.. A ml::-. , 101 
.-.( l\'int sún el.... moviment.., c.:co log i~tes, o 
d., qui lluiten 1wr la sa lut dd:-. ciutadan~ o 
eb obrer-.. \..'1-. que han obligat i obliguL·n ,t 
illfenwlit::or k'> L'Xt<.:rn:tlitah amh lc-. "l'-
' e:- protc'>tl':-. CÍ\ ique~ o -.indica b. Cal do-
n;tr suport , o com a mínim no po~ar cn-
trcb:mc~ a :tquc-.ts moviment:-.. que tenen 
un paper molt important per arribar a un:t 
economia me!-> ecològica . 
De vcgadc-., I"Admini . ,tració JJL'Ibl ica. en 
l loc c.le col· locar impo!->lOS ecològic:. o in:-.-
tituir merctt '> dL· llicèncic:-. d"emissiú de 
contam ina nh. o imposar dipò~ih prc\'b. o 
confiar en l'i -. i-.tc ma de norme:-. i multe:-., 
opta r er rca l itz.tr acords directe~ amb 
:--L·ctors de productor:- per reduir les con-
taminacions per mitj~t dc l'acord i b sub-
' enció. Ai:-.<'> -iaplic1 , ~ohrct ot, L'n el ter-
reny del.... r~..·:-.idu:-. i lc~ contaminacion:-. 
industriab, J'I..'IÚ:-.·hauri:t d"aplicar. tamhc, 
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a l"agricultura orgünica i als recuperador~ 
de residu:-. .-.úlids urh:tll!->. T:1mbé c:tld ria 
aplicar-ho al terreny del consum. Es trau:1 
de Glll\'iar cb \..':o.ti ls dc \ida JJL'r imposar 
una economia mé~ ecològica. Per ta nt , la 
no~tr:1 propo:--ta é~ que I'Admini:-.tr:tcio 
pública. en eb ~cu:-. d iferents nin:lb, doni 
:-.upon a grup:-. <.ll' con-;umidors que c~ti ­
guin cli,..,pos:tt:-. :t cam i:Ir cb ~cus c~tiJ -; dc 
v ida. o t¡UL' ja e ls han canviat. pere'> que 
cont inuen :-.cnt minoritari.'>. Els Am ic~ dc 
la Bici. el.-. po:-.~iblc:-- Amic~ dc I"Enc rgi:l 
Solar. c.:b mic:-. dc la lkhahil itacio d'I la-
bitatgc.::-. l{ural:-. i Llrhan:-. ~ncara que :-.i-
guin o/..'11/H!S-, lc.:s Cooperat ives dc Con-
.-.umidors d1..· Procluctl:'s Ecològic:-., pod rien 
ser ajudats en lc:- .-..e\ L':O. actuacio ns, co:-.a 
que potser cont rihu iria en alguns ca~o:-. a 
disminuir la desocupació. Actual ment, 
I'Ad minist racio públ ica fin:tn(,·a la propa-
ganda contra el tabac, enca ra que, alhora. 
permet la propaganda a favor del tab:tc. 
En canvi , cap orga nit zació no es pot pagar 
campanyes de publicitat antiautomòhil o 
a favor d ' un:t d ieta vegetariana q ue pu-
gu in com petir amb Volkswagen o Mac-
Donald~. Deixar de con:-umir dóna poc 
¡•a/or t!/(',Q,if que permeti fina ncar anunci:-.. 
Però deixa r dc con~umir :--cgon~ q uin~ 
JJI"Oductc~ "0\'int rcport:l l'Xterna lital~ po-
.-. iti ves pcr a l 'economia. no recollides en 
el :-. istcma dc comptabili ta t habitua l. A ixí. 
l:t polític! ambiental podria donar ~uport 
:t grur~ dc con-.umidor~ amb c:-.tils dc\ i<-b 
compatible-. amh un fu tu r més ecol<'>gil · i 
arribar a :tcords amb ell ~ per fomentar l c~ 
.-.eve.-. pr:kïic¡uc:-. i l:t :-.c\'a ta~ca de p ublici-
tat. Aquc-.t :t (·:-. l:1 políti ca ambiental mé'> 
harat:t i l'll:ct i \·a: ajuda r a viure com 'olem 
dure 
I. John O \ t·ill. F< olop,y. l'olier mull'oftll<' I .cm 
dre:.: Houl k-dgt·. 1'>95. 
